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         enerapan Sistem Informasi di berbagai bidang kehidupan kita banyak 
dikejutkan dan disibukkan dengan perkembangan teknologi komputer, baik 
hardware maupun software. Penguasaan dua faktor tadi dengan baik 
belumlah menjamin penguasaan kita tentang sistem informasi, bahkan bisa 
dikatakan kita hanya sebatas menerapkannya. 
 
Buku ajar ini mencoba membantu memahami sistem informasi yang dimulai 
dari perkembangan komputer, karena sistem informasi saat ini tidak bisa 
lepas dari perkembangan komputer. Selain itu beberapa konsep yang 
terdapat dalam sistem informasi juga dibahas dalam buku ini. Buku ajar ini 
juga menerangkan tentang data processing, sistem basis data serta model 
data. 
 
Buku ajar ini lebih ditujukan kepada mahasiswa Teknik Perkapalan yang 
sedang mengambil mata kuliah Sistem Informasi. Oleh karena itu beberapa 
contoh dan latihan yang ada pada buku ajar ini sebagian diambil dari dunia 
kemahasiswaan. Keinginan penulis masih banyak yang belum tersalurkan 
dalam buku ajar ini, karena aplikasi praktis pada bahasa pemrograman pada 
Sistem Informasi khususnya Basis Data belum dimasukkan ke dalam buku 
ajar ini. Pada beberapa bagian contoh dan latihan masih terasa dangkal dan 
mungkin bertele – tele. Tetapi semua kekurangan tersebut, Insya Allah akan 
disempurnakan lagi pada edisi yang akan datang. 
 
 
 ii
Akhirnya penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun buku ajar ini. 
Mengingat ketidaksempurnaan buku ajar ini, penulis juga akan berterima 
kasih atas berbagai masukan dan kritikan demi kesempurnaan buku ajar ini 
dimasa datang. 
 
 
Semarang,  Oktober 2008 
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